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LEMBAR EKSEKUTIF 
Nur Wahyu Arumdani 1707617039, Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) Pada Bagian Marketing PT. JS Anugrah Teknik. Program Studi 
Pendidikan Bisnis , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
 Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggan 21 September 2020 
sampai dengan 16 Oktober 2020 yang berlokasi di PT. JS Anugrah Teknik yang 
beralamat di Gd. DPD AKLI Jln. KH Abdullah Syafei No.37, Lapangan Roos, 
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan Praktikan dari rumah. 
Praktikan mendapatkan kesempatan untuk berada di Bagian Marketing. Kegiatan 
yang dilakukan oleh Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan yaitu melakukan 
pengecekan tagihan pelanggan, melakukan koordinasi dengan petugas lapangan, 
menginput data tagihan pelanggan serta melakukan konfirmasi kepada pelanggan 
mengenai tagihan melalui telpon. Selama berlangsungnya Praktik Kerja 
Lapangan Praktikan mengalami berbagai kendala, namun kendala tersebut dapat 
teratasi oleh Praktikan. 
 
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah 
untuk mengimplementasikan ilmu sesuai program studi selama masa perkuliahan 
ke dunia kerja sesungguhnya, memenuhi salah satu syarat kelulusan Program 
Studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
menambah pengalaman kepada Praktikan untuk menghadapi dunia kerja 
nantinya, dan membangun hubungan baik antara PT. JS Anugrah Teknik dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru mengenai dunia 
kerja yang akan Praktikan hadapi kedepannya. Lalu, Praktikan juga merasa 
menjadi lebih baik dalam halkomunikasi dan memiliki sifat inisiatif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Semakin banyaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus 
bertambah setiap harinya. Maka dari itu sumber daya manusia yang ada 
semakin banyak pula, tetapi sumber daya manusia yang melimpah belum 
tentu memiliki kualitas yang terjamin semuanya. Oleh karena itu, sumber 
daya manusia merupakan salah satu hal yang terpenting untuk dipastikan 
kualitasnya guna membantu memajukan perekonomian yang ada di 
Indonesia. Sumber daya manusia yang ada tidak dapat membantu 
memajukan perekonomian apabila sumber daya manusia itu tidak 
memiliki keahlian. 
. Kualitas merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh sumber 
daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas memiliki 
keahlian yang sesuai dengan pekerjaan. Oleh karena itu mahasiswa 
merupakan salah satu aset sumber daya manusia di dunia pekerjaan yang 
harus memiliki kualitas dengan cara membekali diri dengan ilmu yang 
sebanyak mungkin. Agar menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas 
maka dengan ini perguruan tinggi di haruskan mempersiapkan para 
lulusannya baik untuk menghadapi perkembangan dan persaingan baik 
dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.
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Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan 
tinggi negeri dimana lulusannya rata-rata dilatih untuk menjadi seorang 
pendidik, namun saat ini Universitas Negeri Jakarta juga melatih para 
mahasiswanya untuk berkarir di bidan non kependidikan. Sehingga 
mahasiswa tersebut dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan bakat yang 
dimilikinya. Maka dari itu Fakultas Ekonomi juga memiliki program 
unggulan untuk melatih mahasiswanya dalam dunia kerja yaitu dengan 
adanya matakuliah Praktik Kerja Lapangan. 
Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu kegiatan akademik 
yang berpotensi untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja 
yang berkualitas. Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini akan sangat 
berguna bagi para mahasiswa untuk menambah pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman serta memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk berfikir yang lebih luas terhadap dunia pekerjaan. 
Dengan adanya pandemi COVID-19 ini merupakan hal baru yang 
terjadi pada negeri ini, jadi ini merupakan salah satu tantangan bagi 
mahasiswa untuk tetap produktif karena banyak sekali peluang yang bisa 
didapatkan oleh mahasiswa untuk tetap bisa melatih dirinya terutama 
dalam hal praktik kerja lapangan ini. Jadi pandemi COVID-19 ini bukan 
suatu hambatan bagi mahasiswa untuk terus mengeksplor dirinya karena 
dari pemerintah serta universitas sudah memudahkan mahasiswanya untuk 
melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dengan sistem yang baru yaitu 
work form home. Dan sekarang banyak perusahaan yang menerapkan 
sistem work form home tersebut. 
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Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan dari rumah 
ini, Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini 
di PT. JS Anugrah Teknik, Tebet, Jakarta Selatan. Praktikan di tempatkan 
pada bagian Marketing yang berhunbungan dengan program studi yang 
sedang ditempuh oleh Praktikan. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang diatas, maksud dari  pelaksanaan  Praktik 
Kerja Lapangan sebagai berikut : 
1. Menambah pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan 
selama perkuliahan. 
2. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan saat 
perkuliahaan di dunia kerja. 
3. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 
4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan mahasiswa dalam 
memecahkan masalah – masalah yang dihadapi dalam dunia kerja.  
5. Mewujudkan sosok pekerja yang terampil, kreatif, sigap dan jujur 
serta mampu berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pribadi, 
masyarakat, bangsa dan Negara. 
Sedangkan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengimplementasikan ilmu sesuai program studi selama masa 
perkuliahan ke dunia kerja sesungguhnya.  
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2. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
3. Menambah pengalaman kepada Praktikan untuk menghadapi dunia 
kerja nantinya. 
4. Membangun hubungan baik antara PT. JS Anugrah Teknik dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama Praktikan  
melaksanakan kegiatan di PT. JS Anugrah Teknik sebagai berikut : 
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Praktikan 
a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 
didapatkan Praktikan selama mengikuti perkuliahan di Program 
Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi. 
b. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di dalam perkuliahan 
dalam dunia kerja yang dibutuhkan. 
c. Memberikan gambaran tentang kondisi lapangan pekerjaan yang 
sebenarnya.  
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan 
yang diberikan. 
e. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
menyelesaikan tugas akhir pada jenjang pendidikan S1. 
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2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
a. Memperkenalkan kualitas Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta melalui kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa 
Univeristas Negeri Jakarta terutama Fakultas Ekonomi, sehingga 
dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. 
c. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan dalam 
pelaksanaan praktik kerja lapangan pada waktu yang akan datang. 
 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi PT. JS Anugrah Teknik 
a. Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan 
b. Menumbuhkan kerjasama yang baik antar perusahaan dengan 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
c. Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh 
Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta untuk perekrutan dengan menilai 
mahasiswa magang 
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D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. JS 
Anugrah Teknik. Ditempatkan di Service Business. Berikut ini data tempat 
pelaksanaan PKL: 
Nama Perusahaan : PT. JS Anugrah Teknik 
Alamat Perusahaan : Gd. DPD AKLI Jln. KH Abdullah Syafei No.37, 
     Lapangan Roos, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan 
Alamat Pelaksanaan : Perumahan Jatijajar Blok D3/26 RT001/012, 
     Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat 16466 
Telepon  : (021) 837 86076 
Website  : www.jsat.co.id 
Adapun yang menjadi pertimbangan Praktikan melaksanakan PKL di 
PT. JS Anugrah Teknik karena merupakan rekomendasi dari orangtua 
untuk Praktikan mengajukan PKL di PT. JS Anugrah Teknik dan karena 
PT. JS Anugrah Teknik merupakan salah satu perusahaan yang juga 
menerapkan sistem kerja work from home dan memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa magang agar bisa merasakan dunia pekerjaan secara 
nyata walaupun dilakukan dari rumah. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kerja, 
terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 
2020. Hari kerja yang diterapkan paraktikan adalah hari Senin-Jum’at 
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pukul 09:00-16:00 dengan jam istirahat Senin-Kamis 12:00-13:00 dan 
Jum’at 11:30-13:00. 
Table 1.1 Jadwal Kerja 
Sumber: Diolah oleh Praktikan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terdiri dari tiga tahap yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan yang 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
a. Praktikan mencari informasi tentang instasi/perusahaan yang 
sesuai dan menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan praktik 
kerja lapangan selama 1 (satu) bulan yaitu dari September-
Oktober dengan sistem kerja yaitu work from home. 
b. Setelah mendapatkan perusahaan yang sesuai Praktikan 
mengajukan surat pengantar praktik kerja lapangan ke kontak 
whatsapp Kasubag Fakultas Ekonomi dan melengkapi data. 
c. Kemudian Praktikan memberikan surat pengajuan PKL kepada 
PT.  JS Anugrah Teknik. 
 
 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin s.d Kamis 09.00 s.d 16.00 WIB 12.00 s.d 13.00 WIB 
Jumat 09.00 s.d 16.00 WIB 11.30 s.d 13.00 WIB 
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d. Pada pertengah bulan September Praktikan mendapatkan surat 
balasan atas pengajuan pelaksanaan PKL yang menyatakan bahwa 
PT. JS Anugrah Teknik memberikan izin untuk melaksanakan 
praktik kerja lapangan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 20 (dua 
puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai 
dengan 16 Oktober 2020. Jam kerja mengikuti aturan yang ditetapkan 
oleh PT. JS Anugrah Teknik yaitu 09:00-16:00 dengan jam istirahat 
Senin-Kamis 12:00-13:00 dan Jum’at 11:30-13:00. 
3. Tahap Penulisan Laporan 
Setelah selesai melaksanakan tahap pelaksanakaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) maka Praktikan melakukan tahap yang terakhir, 
yaitu penulisan laporan. Praktikan menyusun laporan sesuai dengan 
pedoman penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang ada 
pada website resmi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Laporan ini disusun berdasarkan data yang Praktikan peroleh 
dari pembimbing yang ada di tempat pelaksanakaan Praktik Kerja 
Lapangan dan juga mencaritahu dari karyawan yang ada disana, lalu 
Praktikan juga mencari data melalui beberapa sumber salah satunya 
seperti internet. 
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Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka 
Praktikan memulai dengan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan 
dan Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT. JS Anugrah Teknik adalah perusahaan yang sedang berkembang 
dan bergerak dibidang konstruksi, terutama bidang elektrikal dan 
mekanikal baik untuk pemasangan instalasi baru listrik, air conditioner 
dan kontrak maintenance. 
Dalam perjalanan sejarahnya, perusahaan ini berdiri pada tanggal 12 
Maret 2010 dimana mempunyai tenaga ahli dan terampil dibidangnya, 
yang telah berpengalaman dalam pengerjaan pekerjaan instalasi listrik, air 
conditioner, elektronik dan panel listrik baik untuk residensial, 
perkantoran, tempat-tempat komersial dan industri. 
Untuk menjalankan usaha, PT. JS Anugerah Teknik dibekali dengan 
surat-surat resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam 
merancang Mekanikal dan Elektrikal (ME) di gedung gedung komersial 
seperti Hotel, Pusat Perbelanjaan, Apartemen, Perkantoran, Perumahan, 
dan lain lain, tentunya dibutuhkan surat surat resmi (legal) yang juga 
merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan jasa Mekanikal dan 
Elektrikal tersebut telah lulus uji sertifikasi melalui lembaga lembaga 
terkait.
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Dari awal berdirinya PT. JS Anugrah Teknik sampai pada saat ini 
tentunya tidak mudah untuk mendapatkan kelegalitasan. Dimulai dari 
mendaftarkan perusahaanya ke Notaris untuk mendirikan Perseroan 
Terbatas dan baru disahkan menjadi PT yaitu pada tanggal 12 Maret 2010. 
Setelah itu masih ditahun yang sama yaitu tahun 2010 PT. JS 
Anugrah Teknik ini terdaftar menjadi anggota Asosiasi Kontraktor Listrik 
dan Mekanikal Indosenesi (AKLI).  
Pada tahun 2013 PT. JS Anugrah Teknik diberikan kepercayaan 
kembali oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikan Indonesia 
(AKLI) dengan memberikan Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik 
(SP-PJT) pada 18 Juni 2013. 
Lalu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi mengeluarkan 
Sertifikat Badan Usaha  Jasa Pelaksana Konstruksi (BUJK) kepada PT. JS 
Anugrah Teknik pada 5 Desember 2014 
Setelah itu pada 7 April 2015 PT. JS Anugrah Teknik  emndapatkan 
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 
Dan dari awal berdiri hingga saat ini PT. JS Anugrah Teknik 
mendapatkan surat referensi kerja dari berbagai perusahaan diantaranya, 
yaitu PT. PLN (Persero) Area Lenteng Agung, PT. PLN (Persero) Area 
Ciracas, PT. PLN (Persero) Area Kramat Jati, PT. PLN (Persero) Area 
Cikupa, PT. Sugico, BPR Amanah Insani, PT. Bintang Tujuh, PT. 
TANSRI MADJID ENERGI, PT. Protelindo dan lain-lain. 
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Logo PT. JS Anugrah Teknik 
 
Gambar 2.1 Logo Perusahaan 
Filosofi Warna: 
a. Warna Merah mempunyai arti berani, enegri dan tekun. Warna ini 
mencerminkan perusahaan yang selalu optimis dalam mengambil suatu 
kepututusan, bekerja dengan gigih untuk pelanggan 
b. Warna Biru mempunyai arti damai, sabar dan tenang. Warna ini 
mencerminkan perusahaan yang bekerja dengan sabar, tenang serta 
damai layaknya air yang mengalir 
c. Warna Hitam mempunya arti kuat dan elegan. Warna ini 
mencerminkan perusahaan akan tetap berdiri kokoh dengan hambatan 
serta rintangan apapun 
Visi PT. JS Anugrah Teknik 
Untuk mendirikan sebuah perusahaan tentunya terdapat visi 
didalamnya, Visi dari PT. JS Anugrah Teknik yaitu: 
“Menjadi perusahaan Go-Publik dan Bersaing dengan Perusahaan di 
Dunia” 
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Misi PT. JS Anugrah Teknik 
Selain memiliki visi, PT. JS Anugrah Teknik juga memiliki misi, yaitu: 
a. Memberikan solusi dan kepuasan bagi para pelanggan & Mitra Kerja 
B. Struktur Organisasi 
 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi di PT. JS Anugrah Teknik seperti yang terdapat 
pada gambar diatas. Dari Struktur diatas memiliki tugas masing-masing, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Komisaris 
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan 
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi 
nasihat kepada Direksi. Adapun, pengawasan dan pemberian 
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nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan. 
b. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 
kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan 
itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi 
kepentingan Perseroan. 
c. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas 
kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau 
lalai dalam menjalankan tugas nya sebagaimana mestinya. 
2. Direktur Utama 
a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan perseroran dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam 
batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang atau 
Anggaran Dasar. 
b. Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam 
melakukan pengurusan dalam Perseroan. 
c. Direksi wajib mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam 
pengadilan. 
d. Direksi juga wajib membuat dan memelihara daftar pemegang 
saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, 
menyelenggarakan pembukuan perseroan, melaporkan 
kepemilikan sahamnya. 
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e. Jika mengalami kelalaian atau kerugian, setiap anggota Direksi 
bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian 
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam 
menjalankan tugasnya. Jika Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota 
Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku 
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 
3. Direktur Keuangan 
a. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan sebuah 
perusahaan 
b. Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan 
c. Mengawasi laporan keuangan perusahaan 
d. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan 
perusahaan 
e. Meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan 
perusahaan 
4. Direktur HRD 
a. Mengelola dan mengembangkan sistem di dalam perusahaan 
b. Melakukan evaluasi tingkat kepuasan karyawan 
c. Mengelola dan mengendalikan anggaran belanja SDM 
5. Direktur 
a. Menyusun strategi bisnis perusahaan 
b. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan 
c. Melakukan rapat dengan vendor 
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6. K3L 
a. Memastikan keselamatan sudah diintegrasikan ke dalam semua 
aspek perusahaan 
7. K3 Umum 
a. Memperoleh informasi seputar syarat-syarat pelaksanaan K3 
b. Menjaga jalannya pelaksanaan peraturan K3 sesuai bidang 
yang ditekuninya 
c. Mengontrol keadaan lingkungan kerja mulai dari mengecek 
kondisi mesin, menganalisis sifat pekerjaan, dan mengawasi 
proses produksi 
d. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas K3 dan diberikan 
kepada instansi yang berwenang 
8. General Manager 
a. Merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan 
sehingga mereka bekerja secara optimal 
b. Merencanakan, mengimplementasikan, mengoordinasikan, 
memantau dan menganalisis semua kegiatan komersial 
perusahaan 
c. Mengelola operasi perusahaan sehari-hari 
9. Manager Area 
a. Mengontrol di setiap cabang yang ditugaskan 
b. Melaporkan hasil kepada General Manager 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Perusahaan memiliki kegiatan umum yang selalu dikerjakan yaitu: 
a. Instalasi Elektrikal 
Dengan tenaga ahli di bidang elektrikal yang telah 
berpengalaman, kami mengerjakan instalasi elektrikal dari hulu 
(MV) sampai hilir (titik beban). Kami sangat familiar dalam 
mengaplikasikan pemasangan cubicle TM, TRAFO, ATS, 
LVMDP, Kabel Feeder, Kabel Tray, UPS, STS, Isotra, COS, 
dan lain-lain baik untuk high rise building maupun Industri 
(Pabrik). 
b. Panel Listrik 
Kami juga menawarkan jasa pembuatan panel listrik (panel 
maker) untuk panel penerangan, panel kontrol (PLC, Capacitor 
Bank, Genset ), panel distribusi, dan sebagainya. 
c. Air Conditioner 
Perusahaan kami memberikan pelayanan mintanance, 
perawatan, instalasi, pengadaan seluruh merek air conditioner 
dengan tenaga ahli di bidangnya.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan mulai tanggal 21 
September 2020 hingga 16 Oktober 2020 berada dalam pengawasan 
Direktur Utama yaitu Bapak Ihwan Safari. Namun jika ada pertanyaan 
maupun hambatan Praktikan dapat menanyakan langsung dan berdiskusi 
dengan Bapak Machfut Kurniawan dimana beliau merupakan yang 
megontrol dimana Praktikan ditempatkan. 
PT. JS Anugrah Teknik di setiap Manager Area memiliki 2 (dua) 
bagian, yaitu (1) Bagian Marketing dan (2) Koordinator Lapangan. 
Praktikan ditempatkan dibagian Marketing yang berarti Praktikan 
memiliki tanggung jawab terhadap bagian tersebut. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. JS 
Anugrah Teknik selama 20 hari kerja terhitung mulai pada tanggal 21 
September 2020 hingga 16 Oktober 2020 pada bagiann Marketing. 
Kegiatan yang dilakukan yaitu: 
1. Melakukan pengecekan tagihan pelanggan melalui database PLN, 
Praktikan membuka file data microsoft excel lalu mengecek 
pelanggan yang menunggak bayaran tagihan listrik.
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2. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan, Praktikan 
berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk mengklarifikasi 
kepada pelanggan. 
3. Menginput hasil data tagihan pelanggan, Praktikan melakukan 
input data-data pelanggan seperti: 
a. Nomor ID Pelanggan 
b. Unit Pemasangan 
c. Alamat 
4. Melakukan konfirmasi kepada pelanggan mengenai tagihan melalui 
telpon, Praktikan melakukan konfirmasi kepada pelanggan 
megenai tagihan yang harus dibayarkan dan memberikan informasi 
mengenai batas waktu untuk melakukan pembayaran dan apabila 
pelanggan tidak melakukan pembayaran maka akan diberikan 
peringatan. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melakukan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan 
mengalami kendala, antara lain yaitu: 
1. Tempat penyimpanan arsip yang tidak teratur 
PT. JS Anugrah Teknik memilik beberapa client untuk 
diajak bekerja sama oleh karena itu memilik banyak berkas yang 
perlu disimpan sebagai arsip. Tempat penyimpanan arsip berupa 
elektronik arsip tidak dibuatkan yang mengakibatkan file-file tidak 
teratur dan bisa sampai hilang. Maka hal tersebut tentu sangat 
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menyulitkan apabila ingin mencarinya kembali terutama dalam 
keadaan darurat. 
2. Pelanggan yang sulit dihubungi 
Ada beberapa pelanggan yang sulit dihubungi kerana 
beberapa pelanggan tidak lapor saat mengganti nomer telepon 
sehingga sulit untuk mendapatkan informasi dari pelanggan 
tersebut. 
3. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 
Karena lingkungan kerja yang baru dengan work form home 
maka praktikan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan kerjanya. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap kendala pasti dapat diatasi agar tidak mengakibatkan suatu 
pekerjaan terhenti. Oleh sebab itu, berdasarkan kendala yang telah 
disebutkan sebelumnya berikut ini merupakan cara penyelesaiannya yaitu: 
1. Tempat penyimpanan arsipyang tidak teratur 
PT. JS Anugrah Teknik memilik cukup banyak client yang 
mengakibatkan banyaknya arsip yang berupa berita acara, data 
pelanggan dan sebagainya. Arsip  merupakan suatu catatan  
rekaman  dari kegiatan  atau  dari  segala  sumber  informasi 
dengan berbagai macam bentuk yang dibuat langsung oleh suatu 
lembaga, organisasi ataupun perorangan. Arsip bukan  hanya  
berupa  dokumen-dokumen  atau  surat,  akta, piagam,  buku  dan  
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lainnya, tetapi juga  dapat dijadikan  sebagai  bukti  untuk  suatu  
tindakan  dalam keputusan (Fathurrahman, 2018). 
Berdasarkan teori diatas semua lembaran catatan milik PT. 
JS Anugrah Teknik baik itu dibuat sendiri maupun diterima dari 
perusahaan lain itu termasuk arsip. Arsip yang terdapat dalam PT. 
JS Anugrah Teknik berupa softfile, maka untuk penyimpannya 
Praktikan membuat elektronik arsip sendiri untuk memudahkan 
Praktikan dalam melalukan pekerjaan. 
Peralatan  yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik 
terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software).  Perangkat  keras  (hardware) yaitu   
peralatan   yang   berbentuk fisik dari komputer atau hanphone. 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik 
yaitu komputer,    print    scanner    dan    media penyimpanan 
seperti hard disk, flashdisk, CD,  dan  lain-lain.    Sedangkan  
perangkat lunak (software) berupa program-program   komputer 
(Murtikasari & Arif, 2020). 
Berdasarkan teori diatas, yang dilakukan Praktikan dalam 
membuat arsip elektronik Praktikan menggunakan 
Komputer/Laptop dan Handphone sebagai perangkat kerasnya dan 
aplikasi dari Google berupa Google Drive serta Microsoft sebagai 
perangkat lunaknya. 
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2. Pelanggan yang sulit dihubungi 
Pelanggan yang sulit dihubungi bisa timbul karena adanya 
unsur ketikpuasan pelanggan pada pelayanan yang diberikan oleh 
suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan pelanggan sulit 
dihubungi. 
Menurut Tjiptono (2008: 247) bahwa definisi kualitas 
pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 
harapan pelanggan (Kuntari et al., 2016). Berdasarkan penjelasan 
dapat disimpulkan bahwan kualitas pelayanan merupakan suatu 
pemenuhan harapan kepada perusahaan terhadap suatu produk atau 
layanan yang diterima pelanggan. 
Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009: 138-139) 
mengatakan bahwan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 
dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka 
(Kuntari et al., 2016). Apabila suatu kinerja perusahaan tidak 
sesuai dengan ekspetasi pelanggan maka pelanggan akan merasa 
tidak puas begitu pun sebaliknya. 
Berdasaran 2 (dua) teori diatas yang dilakukan oleh 
Praktikan yaitu memberikan kualitas pelayanan yang sebaik 
mungkin  kepada pelanggan dengan cara bersikap ramah serta 
cepat tanggap atas masalah yang dihadapi oleh pelanggan. 
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3. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 
Praktikan yang sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 
kerja harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. 
Penyesuaian diri merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
meningkatkan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi atau 
perusahaan. Menyesuaiakan diri diartikan dalam pengertian luas 
yaitu sebagai kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan 
lingkungan, atau kemampuan mengubah lingkungan sesuai 
keinginan (Ginting, 2019). 
Menurut teori diatas yang dilakukan Praktikan dalam 
melakukan penyesuain diri dengan lingkungan kerja yaitu dengan 
cara berkomunikasi dengan para pekerja dan teknisi agar bisa lebih 
dekat dan tidak canggung. Praktikan menyadari bahwa peyesuain 
diri terhadap lingkungan kerja sangat penting. Karena dengan 
belajar menyesuaikan diri Praktikan dapat belajar bagaimana cara 
menghadapi situasi baru didunia kerja.
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di PT. JS Anugrah Teknik 
perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi, terutama bidang 
Elektrikal dan mekanikal baik untuk pemasangan instalasi baru listrik, air 
Conditioner dan kontrak maintenance. Praktikan ditempatkan di bagian 
Marketing dimana sangat memberikan pengalaman  dan menambah 
wawasan untuk Praktikan tentang gambaran dunia kerja yang belum 
pernah Praktikan ketahui. Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah ntuk 
seluruh mahasiswa untuk menerapkan dan mengimplementasikan  ilmu 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
Adapun kesimpulan yang dapat Praktikan peroleh dari Laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengimplementasikan ilmu sesuai program studi selama masa 
perkuliahan ke dunia kerja sesungguhnya.  
2. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
3. Menambah pengalaman kepada Praktikan untuk menghadapi dunia 
kerja nantinya. 
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4. Membangun hubungan baik antara PT. JS Anugrah Teknik dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
5. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
melaksanakan kegiatan pekerjaan pada bidang marketing.
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6. Tugas yang diberikan pembimbing kepada Praktikan seperti 
melakukan pengecekan tagihan pelanggan, melakukan koordinasi 
dengan petugas lapangan, menginput data hasil tagihan pelanggan 
dan melakukan konfirmasi kepada pelanggan mengenai tagihan 
melalui telpon. 
7. Saat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
menemui beberapa kendala yaitu tempat penyimpanan arsip 
perusahaan yang tidak teratur, pelanggan yang sulit dihubungi dan 
kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
8. Dalam mengatasi kendala yang ada, Praktikan memiliki beberapa 
cara yaitu, untuk kendala tempat penyimpanan arsip perusahaan 
yang tidak teratur Praktikan membuat elektronik arsip dengan 
menggunakan Komputer/Laptop dan Handphone sebagai perangkat 
kerasnya dan aplikasi dari Google berupa Google Drive serta 
Microsoft sebagai perangkat lunaknya, untuk kendala pelanggan 
yang sulit dihubungi Praktikan melakukan cara dengan 
memberikan kualitas pelayanan yang sebaik mungkin  kepada 
pelanggan dengan cara bersikap ramah serta cepat tanggap atas 
masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan untuk kendala kesulitan 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang Praktikan 
lakukan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan para pekerja dan 
teknisi agar bisa lebih dekat dan tidak canggung. 
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B. Saran 
Setelah Praktikan menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
selama kurang lebih satu bulan, ada beberapa saran yang Praktikan dapat 
berikan untuk membantu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan agar dapat 
berjalan dengan lancar. Berikut saran yang Praktikan dapat sampaikan, 
diantaranya : 
1. Bagi Mahasiswa 
Selama menjalani proses Praktik Kerja Lapangan dari tahap 
awal persiapan, lalu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, hingga 
tahap akhir yaitu pelaporan, maka Praktikan mempelajari beberapa 
hal yang harus Praktikan miliki yaitu,  harus mempersiapkan hal-
hal yang diperlukan untuk Praktik Kerja Lapangan dari jauh hari 
agar lebih siap dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 
mahasiswa harus memiliki inisiatif yang tinggi dan dapat berfikir 
dengan cepat jika terjadi kendala saat proses Praktik Kerja 
Lapangan, dan perlunya meningkatkan kemampuan dalam 
berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain maupun 
mengembangkan sikap kedisiplinan dan tanggung jawab 
dikarenakan hal ini merupakan aspek penting yang dibutuhkan 
dalam dunia kerja. 
2. Bagi PT. JS Anugrah Teknik 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
menemukan beberapa kendala dan juga kekuarangan dari PT. JS 
Anugrah Teknik, sehingga Praktikan memohon izin untuk 
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memberikan saran dan diharapkan dapat berguna untuk instansi, 
yaitu diharapkan perusahaan dapat memperbaiki sistem 
penyimpanan arsip secara teratur dengan menggunakan google 
drive dan sebagianya serta karyawannya lebih bersikap ramah 
kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan oleh peruasahaan. 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun saran untuk Universitas Negeri Jakarta, yaitu 
meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 
khususnya pada tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan, seperti 
memberikan briefing kepada mahasiswa yang akan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan dan memberikan pembelajaran tentang 
sistem manajemen kearsipan surat menyurat secara modern.
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 Lembar Absen 
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Lampiran 4 Log Harian PKL 
Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
PT. JS Anugrah Teknik 
21 September 2020 – 16 Oktober 2020 
No Hari, Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 21 September 2020  Mengikuti rapat mingguan 
 Perkenalan dengan seluruh 
karyawan 
2. Selasa, 22 September 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
3. Rabu, 23 September 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
4. Kamis, 24 September 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
5. Jum’at, 25 September 2020  Briefing design brosur 
 Membuat design brosur 
6. Senin, 28 September 2020  Mengikuti rapat mingguan 
 Membuat SPJ 
7.  Selasa, 29 September 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
8. Rabu, 30 September 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
9. Kamis, 1 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
10. Jum’at, 2 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
11. Senin, 5 Oktober 2020  Mengikuti rapat mingguan 
 Membuat SPJ 
12.  Selasa, 6 Oktober 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
13. Rabu, 7 Oktober 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
14. Kamis, 8 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
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pelanggan 
 Membuat berita acara 
15. Jum’at, 9 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
16. Senin, 12 Oktober 2020  Mengikuti rapat mingguan 
 Membuat SPJ 
17. Selasa, 13 Oktober 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
18. Rabu, 14 Oktober 2020  Mengecek data tagihan pelanggan 
 Menginput data pelanggan ke dalam 
bentuk excel 
 Menyusun Laporan PKL 
19. Kamis, 15 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
 Menyusu Laporan PKL 
20. Jum’at, 16 Oktober 2020  Menelpon atau mengingatkan 
pelanggan 
 Membuat berita acara 
 Menyusun Laporan PKL 
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Lampiran 5 Lembar Penilian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 Lembar Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
Tahapan (Bulan) Persiapan Pelaksanaan Pelaporan 
Agustus 2020       
Juli 2020       
September 2020       
Oktober 2020    
Oktober 2020       
November 2020       
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Lampiran 8 Lembar Konsultasi Bimbingan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 9 Dokumentasi 
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Lampiran 10 Lembar Saran dan Perbaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
 
